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учебного заведения для меня не составил труда. Когда я первый 
раз приехал на день открытых дверей в Российский государст­
венный профессионально-педагогический университет, меня по­
разил его уют, было ощущение, будто я пришел в свою школу.
До этого я был в нескольких других высших учебных заведе­
ниях, но они мне совершенно не понравились. Я даже не интере­
совался качеством образования в этом университете, не изучал 
рейтинги, я пришел и решил, что это именно тот университет, в 
котором я буду учиться, несмотря ни на что.
Сейчас я студент 3 курса факультета информатики, и мне ча­
сто задают вопросы о том, буду ли я работать после получения 
диплома педагогом, и правильный ли я сделал выбор. Сначала я 
и сам сомневался, но со временем ощутил все положительные 
стороны обучения в профессионально-педагогическом вузе.
Здесь студенты получают знания, которые сочетают в себе 
педагогический и профессиональный уклон, это позволяет им 
получить достойное место работы; выпускники способны рабо­
тать не только в учебных заведениях, но и во многих других уч­
реждениях, потому что обладают знаниями не только одной кон­
кретной специальности. Умение правильно и красиво излагать 
свои мысли, управлять коллективом, иметь свою точку зрения, 
всестороння развитость — всеми этими качествами может по­
хвастаться выпускник моего вуза.
Для счастья в жизни человеку нужно прежде всего зани­
маться любимым делом. Не в качестве хобби, а как професси­
онал. Я встречал множество людей, для которых их работа, а 
значит, и профессия были словно «каторга», они не любили ее, 
не хотели понимать всех ее тонкостей, порой, просто считали 
себя не на своем месте.
Я думаю, для меня моя будущая работа никогда не будет му­
чительной обязанностью независимо от того, с чем будет связа­
на моя профессия с педагогической деятельностью или с ком­
пьютерной техникой. Я уверен, что сделал правильный выбор.
А.П. Косинова
ДВЕРЬ В МИР ПРОФЕССИЙ
В данный момент я нигде не работаю, и поэтому не могу ска­
зать, что меня уже есть какая-то профессия. Но я надеюсь, что
когда я закончу вуз и получу специальность педагога професси­
онального образования, я буду работать по профессии.
Многие мои сверстники с ухмылкой воспринимают тот факт, 
что я учусь на педагога. Я же с ними не согласна. Еще с давних 
времен опыт предков передавался из поколения в поколение. 
Учили традициям, моральным, нравственным нормам, учили 
жить. И если кто-то всего этого не знал, или возможно его не 
научили, он выделялся из общества, его не принимали. Мы при­
выкли, что родители, друзья и учителя показывают нам что-то 
новое, объясняют какие-то вещи. То есть, по сути, они нас учат. 
И учимся мы не только у них, а еще и у самой жизни, в различ­
ных жизненных ситуациях. Почему же профессия педагог у со­
временной молодежи воспринимается так настороженно? На­
верное, потому что не все мы понимаем, какую роль играют в 
нашей судьбе педагоги, в становлении нашего «Я».
Воспитатели и учителя открывали нам двери в мир взрослых, 
бережно формируя у нас позитивные качества и черты личнос­
ти. Педагоги профессионального образования открывают нам 
двери в огромный мир профессий, наше будущее. Как много от 
них зависит, и как важно, чтобы нас окружали квалифицирован­
ные специалисты.
Именно таким педагогом хочу стать я. Человеком, который 
сможет не только изложить учебный материал учащимся, но и 
помочь учащимся в трудный для них период, донести смысл всех 
моральных ценностей, может быть даже смысл жизни. По-мое­
му, педагог должен в первую очередь быть старшим другом для 
ребенка. Человеком, способным защитить и поддержать воспи­
танника, раскрыть и развить в нем задатки. Профессия педаго­
га — одна из самых благородных и нужных профессий в мире.
О.В. Кривошеина
МОЯ МЕЧТА
Каждый человек с детства имел мечту, и у каждого мечта 
была не похоже на остальные. Моя мечта с детства была это 
найти себя в деле, в котором, посвящаясь полностью работе ви­
деть, что труды не проходят даром. Со временем поняла, чем я 
хочу заниматься, это преподавать. Потому что нет большего 
удовлетворения, чем осознавать важность этой профессии.
